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Abstrak 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh size perusahaan, 
growth perusahaan, dan kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai perusahaahan. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah size perusahaan, 
growth perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur menggunakan 
price book value (PBV). Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode 
purposif sampling, motode analisis menunjukkan bahwa size perusahaan positif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan, growth perusahaan berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh 
positifsignifikan terhadap nilai perusahaan.Variabel yang paling dominan 
mempengarui nilai perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan, karena memiliki 
standard coefisient beta 0.737. 
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Abstract 
 
in this study aims to find out how the effect of firm size, corporate growth, corporate 
financial performance to the value of the company. Independen variables used in this 
study are firm size, company growh, corporate financial performance. the dependen 
variable the company value used in this study is the company value measured using 
price book value (PBV). sampel in this research is determined by purposive sampling 
method, analysis method show that firms size is not significan to firm value, firm 
growth is not significant to firm value and company value is the company financial 
performence, because it has a standard coefisien beta 0.737 
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